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В настоящее время по известным причинам Украина находится на грани энергетического кризиса, поэтому решение проблемы энергосбережения всеми возможными путями сейчас весьма актуально. В системах добычи, транспорта, распределения и переработки природного газа большое количество потенциальной его энергии теряется на дроссельных устройствах. Мировой опыт показывает, что эту энергию возможно и необходимо утилизировать, и для решения задачи в наиболее развитых странах принимаются соответствующие законы и осуществляется финансирование разработок по созданию утилизирующих систем. Альтернативой клапанным дросселирующим системам снижения давления газа являются турбодетандерные установки (ТДУ) и агрегаты (ТДА). Они обеспечивают одновременно с основной функцией (снижение и регулирование давления газа при его адиабатном расширении в турбине) получение механической работы пригодной для дальнейшего использования.
Разработанные ТДА на базе классических лопаточных турбин являются выгодными только при сравнительно большой единичной мощности узла (более 500 кВт).  Большее же количество ГРС и ГРП представляют собой маломощные объекты (менее 500 кВт). Применение на этих станциях ТДУ на базе классических турбин является нецелесообразным. Необходимо применять более экономически выгодные и технологически обоснованные установки. Таковыми являются ТДУ на базе струйно-реактивных (СРТ) и вихревых (ВТ) турбин. Они имеют ряд преимуществ вплоть до уникальных, а именно: простота конструкции, хорошие динамические характеристики, небольшой срок окупаемости, высокий уровень унификации, надежность и безопасность работы.
В докладе приводятся конкретные данные по узлам дросселирования природного газа на ГРС и в газоперекачивающих агрегатах, а также водяного пара на предприятиях химической промышленности. Приведены примеры применения классических (центростремительных и осевых), струйно-реактивных и вихревых турбин для создания утилизирующих энергосберегающих турбогенераторов и турбоприводов. Рассмотрены также другие возможные области применения струйно-реактивных и вихревых турбин, в частности, в пневмоприводах шаровых кранов магистральных газопроводов, в качестве пневмомоторов пневмоинструмента и т.п. 



